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Test edukacyjny
akredytowany przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne
Szanowni Państwo!
Zamieszczamy kolejny test edukacyjny, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne. Uczestnictwo w teście 
(prawidłowe wypełnienie i wysłanie karty odpowiedzi) umożliwi zdobycie punktów edukacyjnych. Pod koniec roku każdy 
Uczestnik otrzyma certyfi kat z podaną liczbą uzyskanych punktów.
REGULAMIN TESTU EDUKACYJNEGO
1. Test edukacyjny zamieszczony w „Polskim Przeglądzie Neurologicznym” ma akredytację Polskiego Towarzystwa Neurolo-
gicznego
2.  Test będzie publikowany w czterech kolejnych numerach „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” z 2013 roku
3.  Za udzielenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania testowe można uzyskać 12 punktów edukacyjnych
4.  Oryginalne karty z odpowiedziami należy przesyłać na adres wydawcy (podany na karcie) do dnia określonego w numerach 
czasopisma, zawierających kolejne części testu
5.  Na zakończenie tegorocznej edycji testu Uczestnik otrzyma certyfi kat udziału z podaną liczbą uzyskanych punktów
6.  Prawidłowe odpowiedzi będą publikowane w kolejnych numerach „Polskiego Przeglądu Neurologicznego”
7.  Wydawca „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” ufundował 10 nagród książkowych z dziedziny neurologii; zostaną one 
rozlosowane wśród osób, które zdobędą w teście największą liczbę punktów
Pytania testowe zamieszczone w niniejszym numerze opracowała prof. dr hab n. med. Urszula Fiszer.
Redakcja „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” zachęca wszystkich Czytelników do udziału w Teście edukacyjnym.
Serdecznie zapraszamy!
PYTANIA
1. Cechą charakterystyczną przewlekłej zapalnej 
polineuropatii demielinizacyjnej nie jest:
a) wiotki niedowład kończyn
b) postępujący charakter niedowładu
c) symetryczny rozkład niedowładu
d) występowanie zaburzeń czucia
e) brak odpowiedzi na leczenie kortykosteroidami
2. W leczeniu przewlekłej zapalnej polineuro-
patii demielinizacyjnej stosuje się:
a) immunoglobuliny dożylnie
b) plazmaferezę
c) kortykosteroidy
d) wszystkie wymienione wyżej metody
e) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
3. Podstawowym obiektywnym objawem idiopa-
tycznego nadciśnienia śródczaszkowego jest/są:
a) obustronny ból głowy
b) wymioty
c) objawy oponowe
d) obrzęk tarcz nerwów wzrokowych
e) obrzęk mózgu w badaniu neuroobrazowym
4. Najskuteczniejszym lekiem w idiopatycznym 
nadciśnieniu śródczaszkowym jest:
a) acetazolamid
b) topiramat
c) furosemid
d) prawidłowe są odpowiedzi a) i b)
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
5. W idiopatycznym nadciśnieniu śródczaszko-
wym wskazaniem do interwencji neurochirur-
gicznej jest/są:
a) silny ból głowy
b) obrzęk mózgu w badaniu neuroobrazowym
c) objawy oponowe
d) narastające objawy wzrokowe mimo leczenia 
farmakologicznego
e) wymioty
6. Do podstawowych objawów zwyrodnienia 
korowo-podstawnego nie należy:
a) symetryczny początek
b) obecność dysfunkcji korowych
c) dystonia i/lub mioklonie
d) brak poprawy po leczeniu lewodopą
e) postępujący przebieg
7. Neurodegeneracja z akumulacją żelaza dzie-
dziczona autosomalnie dominująco to:
a) neuroferrytynopatia
b) neurozwyrodnienie związane z kinazą panto-
tenianu
c) neurodegeneracja związana z PLA2G6
d) neurodegeneracja związana z białkiem błony 
mitochondrialnej
e) choroba Kufor-Rakeb
8. Najważniejszym badaniem w diagnostyce 
neurodegeneracji z akumulacją żelaza jest:
a) badanie MR mózgu
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Niniejszym, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926), wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach statutowych, marketingowych i informacyjnych przez podmioty wchodzące 
w skład Grupy Via Medica (Via Medica sp. jawna, „Via Medica sp. z o.o.” sp.k., VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.) z siedzibą 
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b) stwierdzenie obecności akantocytów we krwi 
obwodowej
c) stwierdzenie zwyrodnienia barwnikowego siat-
kówki
d) stwierdzenie charakterystycznych objawów kli-
nicznych
e) badanie genetyczne
9. Gen odpowiedzialny za zespół dystonia–par-
kinsonizm (PARK 14) to:
a) FA2H
b) PANK2
c) PLA2G6
d) C19orf12
e) C2orf37
10. Wybierz fałszywe stwierdzenie dotyczące 
choroby Kufor-Rakeb:
a) inne określenie schorzenia to PARK9 lub NBIA3
b) dziedziczy się autosomalnie recesywnie
c) jest spowodowana mutacją w genie ATP13A2
d) mutacji jest zlokalizowana na chromosomie 1p36
e) występuje objawowy parkinsonizm z brakiem 
odpowiedzi na lewodopę
11. W aceruloplazminemii w badaniach labora-
toryjnych nie stwierdza się:
a) podwyższonego stężenia żelaza w surowicy
b) podwyższonego stężenia ferrytyny w surowicy
c) braku ceruloplazminy w surowicy
d) obniżonego stężenia miedzi w surowicy
e) charakterystycznych zmian w MR sugerujących 
odkładanie się żelaza w gałkach bladych, skoru-
pach, jądrach ogoniastych, wzgórzach, jądrach 
zębatych i korze mózgu
12. Do chorób neurozwyrodnieniowych z akumu-
lacją żelaza, które nie rozpoczynają się w dzie-
ciństwie, należą:
a) neurozwyrodnienie związane z kinazą panto-
tenianu
b) aceruloplazminemia 
c) neuroferrytynopatia
d) prawidłowe są odpowiedzi b) i c)
e) żadna z powyższych chorób
13. Wskazaniem do stosowania amantadyny w cho -
robie Parkinsona jest/są:
a) dyskinezy
b) patologiczny hazard po stosowaniu agonistów 
dopaminy
c) zaburzenia chodu po DBS
d) wszystkie wymienione odpowiedzi są prawidłowe
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
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14. W chorobie Hungtingtona leczeniem pierw-
szego rzutu są/jest:
a) neuroleptyki
b) tetrabenazyna
c) amantadyna
d) riluzol
e) wszystkie wymienione odpowiedzi są prawidłowe
15. W leczeniu koitalnych bólów głowy nie sto-
suje się:
a) karbamizepiny
b) indometacyny
c) tryptanów
d) beta-adrenolityków
e) diltiazemu
Uwaga: Na kartę odpowiedzi należy nakleić indywidualny kod paskowy uczestnika. Jeśli Państwo jeszcze nie mają 
takiego kodu, prosimy o nadesłanie karty z odpowiedziami i wypełnionym formularzem danych osobowych. Po 
otrzymaniu ww. karty nadamy Państwu indywidualny numer identyfi kujący i odeślemy kartę kodów pocztą na adres 
wskazany w formularzu. Od tego momentu na każdej kolejnej karcie odpowiedzi nie muszą Państwo umieszczać 
innych danych poza naklejką z kodem. Na pytania testowe można też odpowiedzieć on-line za pośrednictwem 
Internetu, korzystając z linku QUIZY ON-LINE na stronie: http://ppnedu.viamedica.pl.
Poprawne odpowiedzi do Testu edukacyjnego z numeru 1/2013:
1 b), 2 a), 3 e), 4 e), 5 d), 6 b), 7 a), 8 e), 9 a), 10 c), 11 e), 12 b), 13 c), 14 c), 15 c)
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